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ABSTRAK 
Yustinah, 1148020329, Pengaruh Current ratio dan Struktur Modal Terhadap 
Return On Equity (ROE) (Penelitian Pada PT Astra International Tbk. yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2016). 
 
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari 
keuntungan dari penggunaan aktiva dan modal yang telah di investasikan pada 
periode tertentu. profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan kesuksesan 
perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif, dengan 
demikian profitabilitas perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara 
laba yang diperoleh dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan, tanpa 
adanya keuntungan akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari 
luar.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Current Ratio dan 
Struktur Modal berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE) baik secara parsial 
maupun secara simultan pada PT Astra International Tbk. periode 2007-2016. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
berbentuk laporan keuangan yang bersumber dari Indonesia Stock Exchange 
(IDX). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan 
pendekatan kuantitatif yang dianalisis berdasarkan data runtunan waktu (time 
series), dengan analisis statistik yaitu analisis uji asumsi klasik, analisis regresi 
linier berganda, analisis uji hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji f dan 
koefisien determinasi dengan alat yang digunakan adalah program komputer SPSS 
Versi 20 For Windows.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa 
secara parsial Current Ratio tidak berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE), 
hal ini dilihat dari uji t diperoleh thitung < ttabel (1,352<2,365) dengan nilai 
signifikan (0,218>0,05) maka hipotesis Ha1 ditolak. Untuk variabel Struktur 
Modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE), 
hal ini dilihat dari uji t di peroleh thitung > ttabel (3,660>2,365) dengan nilai 
signifikan (0,008<0,05) sehingga hipotesis Ha2 diterima. Kemudian secara 
simultan Current ratio dan Struktur Modal berpengaruh signifikan terhadap 
Return On Equity (ROE), hal ini dilihat dari uji f diperoleh Fhitung > Ftabel 
(6,710>4,74) dengan nilai signifikan (0,024 < 0,05) maka hipotesis Ha3 diterima. 
Hasil koefisien determinasi (R
2
) yang telah di uji di dapat nilai sebesar 0,657. Hal 
ini menunjukan bahwa 65,7% variabel dependen yaitu Return On Equity (ROE) 
dapat dijelaskan oleh dua variabel independen yaitu Current Ratio dan Struktur 
Modal, sedangkan sisanya sebesar 34,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini.   
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